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ɉРЕȾГОȼОР 
Ƚеɨɥɨɝијаɬа ɤаɤɨ ɩɪиɪɨɞна ɮɭнɞаɦенɬаɥна 
наɭɤа иɦа неɡаɦенɥиɜɨ ɡначење ɡа 
ɨɩɲɬеɫɬɜɨɬɨ и е ɨнɨј ɤаɦен ɬеɦеɥниɤ на ɤɨј 
ɫе ɡаɫнɨɜани ɝɨɥеɦ ɛɪɨј ɝɪанɤи ɨɞ 
инɠенеɪɫɬɜɨɬɨ и инɞɭɫɬɪијаɬа. 
ɇејɡинɨɬɨ ɡначењеɬɨ ɤај наɫ е ɦнɨɝɭ јаɫнɨ 
ɩɪеɩɨɡнаенɨ ɭɲɬе ɜɨ ɞаɥечнаɬа 
1944 ɝɨɞина, ɤɨɝа ɫɨ ɨɞɥɭɤа на 
Пɪеɡиɞиɭɦɨɬ на АСɇɈМ е ɮɨɪɦиɪан 
Ƚеɨɥɨɲɤиɨɬ инɫɬиɬɭɬ на ɇɊМ, ɩɪɜа 
ɦаɤеɞɨнɫɤа ɝеɨɥɨɲɤа инɫɬиɬɭɰија. 
Ⱦенеɫ Маɤеɞɨнɫɤɨɬɨ ɝеɨɥɨɲɤɨ ɞɪɭɲɬɜɨ 
ɤаɤɨ еɞен ɨɞ ɝɥаɜниɬе ɩɪɨɦɨɬɨɪи на 
ɝеɨɥɨɲɤаɬа наɭɤа ɜɨ наɲаɬа ɡеɦја, е ɩɪеɞ 
нɨɜ ɩɪеɞиɡɜиɤ, ɨɪɝаниɡиɪањеɬɨ на Тɪеɬиɨɬ 
Кɨнɝɪеɫ на ɝеɨɥɨɡиɬе на Ɋеɩɭɛɥиɤа 
Маɤеɞɨнија.  
Ɉɪɝаниɡаɰиɨниɨɬ и ɇаɭчниɨɬ ɨɞɛɨɪ на 
Тɪеɬиɨɬ Кɨнɝɪеɫ, иɦајќи ја ɩɪеɞɜиɞ ɞɨɥɝаɬа 
ɬɪаɞиɰија на ɝеɨɥɨɲɤаɬа наɭɤа, нɨ 
иɫɬɨɜɪеɦенɨ ɫɨɝɥеɞɭɜајќи ɝɨ аɤɬɭеɥниɨɬ 
ɦɨɦенɬ, ɨɞɥɭчија нɨɫечɤиɬе ɬеɦи на 
Кɨнɝɪеɫɨɬ ɞа ɛиɞаɬ ɩɨɜɪɡани ɫɨ:  
 Ƚеɨɥɨɝијаɬа и ɨɩɲɬеɫɬɜɨɬɨ, 
 Фɭнɞаɦенɬаɥнаɬа ɝеɨɥɨɝија и 
 Ƚеɨɥɨɝијаɬа и eɤɨнɨɦијаɬа.  
За ɨɜие ɬеɦи ɜɨ ɨɜɨј Зɛɨɪниɤ ɫе 
ɩɭɛɥиɤɭɜани ɜɤɭɩнɨ 105 ɨɪиɝинаɥни 
наɭчни ɬɪɭɞɨɜи, ɤɨи ɫе ɩɨɞɝɨɬɜени ɨɞ 
ɩɪеɤɭ 350 аɜɬɨɪи и ɤɨаɜɬɨɪи ɨɞ ɩɨɝɨɥеɦ 
ɛɪɨј на ɡеɦји. ɇиɡ ɬɪɭɞɨɜиɬе ɫе 
еɥаɛɨɪиɪани ɪеɡɭɥɬаɬи ɨɞ ɜɪеɞни и 
ɞɨɥɝɨɬɪајни иɫɬɪаɠɭɜања на наɲиɬе и 
ɫɬɪанɫɤиɬе инɠенеɪи  и наɭчни ɪаɛɨɬниɰи. 
Ɉɞ ɩɪиɫɬиɝнаɬиɬе ɬɪɭɞɨɜи ɦɨɠе ɞа ɫе 
ɡаɛеɥеɠи ɩɨɜɪɡанɨɫɬа на ɬɪаɞиɰиɨнаɥниɬе 
иɫɬɪаɠни ɦеɬɨɞи и ɩɪиɦенаɬа на нɨɜи 
ɫɨɜɪеɦени ɬехнɨɥɨɝии и аɥаɬɤи ɩɪи 
ɝеɨɥɨɲɤиɬе ɩɪɨɭчɭɜања, ɜɤɥɭчɭɜајɤи 
најɫɨɜɪеɦени ɬеɪенɫɤи и ɥаɛɨɪаɬɨɪиɫɤи 
инɫɬɪɭɦенɬаɥни ɦеɬɨɞи, ɫиɫɬеɦи ɡа 
ɨɛɪаɛɨɬɤа, чɭɜање на ɩɨɞаɬɨɰи и ɫɥеɞење 
на ɩаɪаɦеɬɪиɬе на ɠиɜɨɬнаɬа ɫɪеɞина. Се 
наɞеɜаɦе, ɞеɤа ɩɪиɤаɠани ɫɬаɜɨɜи, 
ɪаɡɦиɫɥɭɜања и ɪеɡɭɥɬаɬи ќе ɝи ɡаɰɜɪɫɬаɬ 
ɞɨɫеɝаɲниɬе ɡнаења, и ќе ɫе ɩɨɬɬиɤнаɬ 
иɞеи ɡа ɡначајни нɨɜи иɫɬɪаɠɭɜања. 
Заɬɨа, Ɉɪɝаниɡаɰиɨниɨɬ ɨɞɛɨɪ иɫɤɪенɨ иɦ 
ɫе ɡаɛɥаɝɨɞаɪɭɜа на ɫиɬе аɜɬɨɪи, ɭчеɫниɰи 
и ɩɨɦаɝачи на Кɨнɝɪеɫɨɬ, ɤɨи ɫиɬе ɡаеɞнɨ 
ɫɨ ɩɨɠɪɬɜɭɜанɨɫɬа ɨɜɨɡɦɨɠија ɨɜɨј 
Зɛɨɪниɤ ɞа ɛиɞе неɲɬɨ ɫɨ ɤɨе ɫиɬе ќе ɫе 
ɝɨɪɞееɦе. 
PREFACE 
Geology as a natural and fundamental science 
is of great importance for the society and it is 
the foundation of many engineering and 
industry branches. 
Its’ importance in our country was clearly 
recognized in 1994, when the presidium of 
ASNOM reached a decision to establish a 
Geological institute of NRM, the first 
Macedonian geological institution. 
Nowadays, the Macedonian geological society 
as one of the main promoters of the geological 
science in our country, has accepted a new 
challenge, the organization of the Third 
Congress of Geologists of Republic of 
Macedonia. 
The Organizing and scientific committees of 
the Third congress, given the long tradition of 
the geological science, at the same time 
looking at its’ current state, has decided that 
the main topics of the Congress are related to: 
 Geology and society 
 Fundamental geology and 
 Geology and economy 
There is a total of 105 original scientific 
papers published in these Proceedings, 
prepared by over 350 authors and coauthors 
from number of countries for these 
proceedings. Results from valuable and long 
investigations of our and the foreign engineers 
and scientific workers have been elaborated 
through the papers. 
From the papers, it could be noted that there is 
a strong connection between the traditional 
investigation methods and the new 
contemporary technologies and tools in 
geological explorations, including the latest 
field and laboratory instrumental methods, 
systems for processing and data storage, and 
monitoring environmental parameters. We 
hope that, the presented views, considerations 
and results will strengthen the existing 
knowledge, and will encourage ideas for new 
significant research. 
Therefore, the Organizing Committee would 
like to sincerely thank all the authors, 
participants and supporters of the Congress, 
who along with their devotion helped making 
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ȼɨ ɨɜɨј ɬɪɭɞ ɫе ɨɛјаɜени ɪеɡɭɥɬаɬиɬе ɨɞ иɫɩиɬɭɜањеɬɨ на ɩɪиɦеɪɨɰиɨɞ ɦиɤаɲиɫɬи, ɡеɦени ɨɞ ɨɤɨɥинаɬа 
на ɫ.Ȼɨнче, Пɪиɥеɩ. Миɤаɲиɫɬиɬе ɫе ɨɬɤɪиени ɨɞ ɞеɫнаɬа ɫɬɪана на ɩаɬɨɬ  Сɥиɜа-Ȼɨнче. Сɨ ɪенɞɝенɫɤɨ-
ɞиɮɪаɤɰиɨна анаɥиɡа еɭɬɜɪɞенɨ  ɞеɤа ɦиɤаɲиɫɬиɬе ɜɨɝɥаɜнɨɫе иɡɝɪаɞени ɨɞ  ɦɭɫɤɨɜиɬ ɤɜаɪɰ и ɞɨɛɪɨ 
ɨɮɨɪɦени ɤɪиɫɬаɥи на ɤијаниɬ и аɥɦанɞин ɤɨи чеɫɬɨ ɫе ɛɥиɡнеɬи иɥи ɫɪаɫнаɬи. Ƚɨɥеɦинаɬа на 
ɤɪиɫɬаɥиɬе на ɤијаниɬиɬе е ɨɞ неɤɨɥɤɭ mm ɞɨ 3-4 cm, а на аɥɦанɞиниɬе ɨɞ неɤɨɥɤɭ mm ɞɨ 1 cm. 
Ɉɫɬанаɬи ɦинеɪаɥи ɤɨи ɫе ɭɬɜɪɞени ɜɨ ɦиɤаɲиɫɬиɬе, нɨ ɤɨи ɫе ɩɨјаɜɭɜааɬ ɜɨ ɦнɨɝɭ ɩɨɦаɥа ɦеɪа ɫе: 
ɤɜаɪɰ, иɥиɬ и ɫеɪиɰиɬ. Миɤаɲиɫɬиɬе ɨɞ ɫ. Ȼɨнче ɫе ɝɪанаɬɫɤɨɤијаниɬɫɤи ɦиɤаɲиɫɬи ɫɨ ɲɤɪиɥаɜа 
ɬеɤɫɬɭɪа и ɥеɩиɞɨɛɥаɫɬична ɫɬɪɭɤɬɭɪа. 
 





Сеɥɨɬɨ Ȼɨнче, ɫе наɨѓа на 29 km, 
јɭɝɨиɫɬɨчнɨ ɨɞ Пɪиɥеɩ. ɇа ɞеɫнаɬа ɫɬɪана 
ɨɞ ɩаɬɨɬ ɤɨн ɫеɥɨɬɨ иɦа ɩɨјаɜа на ɝɨɥеɦа 
ɦиɤаɲиɫɬна ɫеɪија, ɜɨ ɤɨја иɦа ɩɨјаɜа на 
неɤɨɥɤɭ ɪаɡɥични ɦинеɪаɥи. Ƚеɨɥɨɲɤаɬа 
ɝɪаɞɛа на ɬеɪенɨɬ ɨɤɨɥɭ ɫ. Ȼɨнче и ɦеɫɬаɬа 
ɨɞ ɤаɞе ɫе ɡеɦени ɩɪиɦеɪɨɰиɬе ɫе ɞаɞени 
на (Сɥ.1).Пеɥаɝɨниɫɤиɨɬ ɦеɬаɦɨɪɮен 
ɤɨɦɩɥеɤɫ е ɫɨ ɩɪеɤаɦɛɪиɫɤа и ɩаɥеɨɡɨиɫɤа 
ɫɬаɪɨɫɬ. Ɉɜаа ɡɨна е иɡɝɪаɞена ɨɞ ɜиɫɨɤɨ 
ɤɪиɫɬаɥеɫɬи ɦеɬаɦɨɪɮни ɤаɪɩи, ɝнајɫеɜи, 
ɦиɤаɲиɫɬи и ɦеɪɦеɪи. Миɤаɲиɫɬиɬе ɨɞ 
ɫеɜеɪнаɬа ɫɬɪана ɫе ɨɝɪаничени ɫɨ ɫɪеɞнɨ и 
ɤɪɭɩнɨɡɪнеɫɬи ɦаɫиɜни ɝɪанɨɞиɨɪиɬи, а ɨɞ 
јɭɠнаɬа ɫɬɪана ɫɨ ɬɪаɤаɫɬи ɦɭɫɤɨɜиɬɫɤɨ-
ɛиɨɬиɬɫɤи ɝнајɫеɜи (Ȼаɪич.ȴ 1956; 
Ȼɭнɞɨɜɫɤи ɇ 1974; Сɬɨјанɨɜ Ɋ., 1974). 
Миɤаɲиɫɬиɬе ɫе ɤаɪɩи ɤɨи иɦааɬ ɫɪеɞен ɞɨ 
ɜиɫɨɤ ɤɪиɫɬаниɥиɬеɬ. Сɬɪɭɤɬɭɪаɬа иɦ е 
ɥеɩиɞɨɛɥаɫɬична, а ɬеɤɫɬɭɪаɬа ɲɤɪиɥеɫɬа. 
Тɨа ɫе ɤаɪɩи ɤɨи наɫɬанɭɜааɬ ɫɨ 
ɦеɬаɦɨɪɮиɡаɦ на ɝɥинɨɜиɬɨ ɫеɞиɦенɬни 
ɤаɪɩи. (Ȼɨеɜ, Ȼ., Сɬɨјанɨɜ, Ɋ., 1994; 
Сɬɨјанɨɜ, Ɋ., Ȼɨеɜ, Ȼ. 1996). 
ȼɨ ɭɥɨɝа на ɝɥаɜни ɦинеɪаɥи ɤај 
ɦиɤаɲиɫɬиɬе ɫеɩɨјаɜɭɜаɬ: ɦɭɫɤɨɜиɬ, 
ɩаɪаɝɨниɬ и ɛиɨɬиɬ, ɩа ɫɩɨɪеɞ ɬɨа ɫе 
ɪаɡɥиɤɭɜааɬ ɦɭɫɤɨɜиɬɫɤи, ɛиɨɬиɬɫɤи и 
ɩаɪаɝɨниɫɬɤи ɦиɤаɲиɫɬи. Каɤɨ ɫɩɨɪеɞни 
ɦинеɪаɥи ɤај ɦиɤаɲиɫɬиɬе ɫе ɩɨјаɜɭɜааɬ 
иɡɪаɡиɬɨ ɦеɬаɦɨɪɮни ɦинеɪаɥи ɤаɤɨ ɲɬɨ 
ɫе: ɝɪанаɬиɬе, ɤијаниɬ, ɫиɥиɦаниɬ, 
ɫɬаɭɪɨɥиɬ, ɦаɝнеɬиɬ, ɝɪаɮиɬ и ɞɪ.  
Миɤаɲиɫɬиɬе ɨɞ ɨɤɨɥинаɬа на ɫ.Ȼɨнче  ɫе 
ɝɪанаɬɫɤɨ ɤијаниɬɫɤи ɦиɤаɲиɫɬи (Сɥ.2) и 
ɜɨ ниɜ ɩɪиɫɭɬни ɦинеɪаɥи ɫе ɦɭɫɤɨɜиɬ, 
ɤијаниɬ и аɥɦанɞин. (Ⱦиɜʂан С., Ќеɛиќ ȼ., 
Цɜеɬиќ С:1960). За ɤијаниɬиɬе е 
ɤаɪаɤɬеɪиɫɬична ɫɜеɬɥɨ ɫинаɬа и 
ɫиɜɤаɫɬаɬа ɛɨја. Се ɩɨјаɜɭɜааɬ ɜɨ ɞɨɛɪɨ 
иɫɤɪиɫɬаɥиɡиɪани ɨɛɥиɰи ɫɨ ɬаɛɥичеɫɬа 
иɡɞɨɥɠена ɮɨɪɦа и ɝɨɥеɦина ɞɨ неɤɨɥɤɭ 
cm. Аɥɦанɞинɨɬ иɦа ɬеɦна ɰɪɜенɨ ɤаɮеаɜа 
ɛɨја. Се јаɜɭɜа ɜɨ ɞɨɛɪɨ ɨɮɨɪɦени ɤɪиɫɬаɥи 
ɫɨ ɪаɡɥична ɝɨɥеɦина. Мɭɫɤɨɜиɬɨɬ ɫе 
ɩɨјаɜɭɜа ɜɨ ɥɭɲɩеɫɬа ɮɨɪɦа и е ɫɨ 
ɫɪеɛɪенɤаɫɬɨ ɛеɥа ɛɨја, а на ɦеɫɬа и 
ɡеɥенɤаɫɬа. 
Каɪɩиɬе ɨɞ ɝɪɭɩаɬа на ɝнајɫеɜиɬе иɦааɬ 
ɜиɫɨɤ ɫɬеɩен на ɦеɬаɦɨɪɮиɡаɦ и ɫɪеɞен ɞɨ 
ɜиɫɨɤ ɫɬеɩен на ɤɪиɫɬаɥиниɬеɬ. Ƚнајɫеɜиɬе 
ɨɞ ɨɤɨɥинаɬа на ɫ.Ȼɨнчеɫе ɬɪаɤаɫɬɨ 
ɦɭɫɤɨɜиɬɫɤɨ-ɛиɨɬиɬɫɤи ɝнајɫеɜи, ɜɨ ɤɨи 
ɩɪиɫɭɬни ɦинеɪаɥи ɫе: ɤɜаɪɰ, ɦɭɫɤɨɜиɬ, 
ɛиɨɬиɬ и ɞɪ. Пɨ ɛɨја ɫе ɫɜеɬɥɨ ɞɨ ɬеɦнɨ 
ɫиɜи. Теɤɫɬɭɪаɬа е ɬɪаɤаɫɬа, а ɫɬɪɭɤɬɭɪаɬа е  
ɝɪанɨɛɥаɫɬична. Ƚнајɫеɜиɬе ɫе ɜɨ ɨɫнɨɜа 
иɡɝɪаɞени ɨɞ: ɤɜаɪɰ, аɥɤаɥен ɮеɥɞɫɩаɬ и 
ɩɥаɝиɨɤɥаɫ и ɥиɫɤɭни ɤаɤɨ ɝɥаɜни 
ɦинеɪаɥи. Каɤɨ ɫɩɨɪеɞни ɦинеɪаɥи ɫе 
ɩɨјаɜɭɜааɬ: ɝɪанаɬ, ɤɨɪɞиеɪиɬ, ɫɬаɭɪɨɥиɬ, 
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ɬ и ɞɪ. ɜɨ ɩ
ɫɩɨɪеɞ ɫин
 ɨɞ ɝɪчɤиɨɬ



























































































































































b = 7.844 Å
101.1°, Ȗ= 1
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” ɨɞ 6-7. 
ɨɞ ɦиɤɪɨɫɤ
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ɨјɫɬɜа: nα615 nȖ = 1.5аɛ, а ɪеɥјеɮ
ɤа 3. Кијаниɬ
 ɤɨја  ɩɨɬ
ɤаɤɨ ɡɪне













,  а на ɦеɫɬ
иɫɬаɥиɡиɪа
b=9.04Հ, c




= 1.552 - 
87 - 1.618







































































6,7 и 8  ɫе 
ɞин, ɫɨɨɞɜ
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 (50), 1.93 (
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8 5459 ɡа ɤ

























2.56 (35), 3.66(40) ɡа иɥиɬ, ɫɩɨɪеɞени ɫɨ 
ɩɨɞаɬɨɰиɬе ɨɞ JCPDS 00 058 2015. 
Ɋенеɞɝенɫɤиɨɬ ɞиɮɪаɤɬɨɝɪаɦ на аɥɦанɞин е 
ɞаɞен на (Сɥ. 8). Ɉɞ ɞиɮɪаɤɬɨɝɪаɦɨɬ ɫе 
ɝɥеɞа  ɞеɤа ɫɬанɭɜа ɡɛɨɪ ɡа аɥɦанɞин, ɫɨ 
ɦаɥи ɩɪиɦеɫи на ɤɜаɪɰ, ɦɭɫɤɨɜиɬ и иɥиɬ. 
Ⱦɨɛиениɬе d-ɜɪеɞнɨɫɬи и инɬенɡиɬеɬи: 
2.569 (100), 1.540 (50), 2.873 (40), 1.599 
(40), 4.04 (30), 1.866 (30), 1.660 (30) ɫе ɜɨ 
ɩɨɬɩɨɥна ɫɨɝɥаɫнɨɫɬ ɫɨ ɩɨɞаɬɨɰиɬе ɨɞ 
JCPDS 01 082 1546 ɡа аɥɦанɞин. 
Ⱦɨɛиениɬе d-ɜɪеɞнɨɫɬи и инɬенɡиɬеɬиɡа 
ɤɜаɪɰ:3.32 (100), 2.282 (8), 1.81(14) ɫе  ɜɨ 
ɩɨɬɩɨɥна ɫɨɝɥаɫнɨɫɬ ɫɨ ɩɨɞаɬɨɰиɬе ɨɞ 
JCPDS 00 001 0649. 
Ⱦɨɛиениɬе d-ɜɪеɞнɨɫɬи и инɬенɡиɬеɬи ɡа 
ɦɭɫɤɨɜиɬ: 3.32(100), 2.59 (90), 2.01(75)ɫе 
ɫɩɨɪеɞени ɫɨ ЈCPDS 00 058 2034;  
Ⱦɨɛиениɬе d-ɜɪеɞнɨɫɬи и инɬенɡиɬеɬи ɡа 
иɥиɬ 4.43(100), 2.56 (35), 3.66(40) ɫе ɜɨ 
ɫɨɝɥаɫнɨɫɬ ɫɨ ɩɨɞаɬɨɰиɬе ɨɞ ɤаɪɬичɤаɬа 
ЈCPDS 00 058 2015. 
 
ɁАɄɅɍЧОɄ
Иɫɩиɬɭɜањаɬа на ɦиɤаɲиɫɬиɬе ɨɞ 
ɫ.Ȼɨнчеɫе иɡɜɪɲени ɫɨ ɰеɥ  ɞа ɫе ɭɬɜɪɞаɬ 
ɦинеɪаɥиɬе ɤɨи ɫе ɩɪиɫɭɬни ɜɨ ниɜ и ɞа ɫе 
ɨɞɪеɞаɬ ниɜниɬе ɦинеɪаɥɨɲɤи 
ɤаɪаɤɬеɪиɫɬиɤи. ɍɬɜɪɞенɨ е ɞеɤа 
ɦиɤаɲиɫɬиɬе ɜɨɝɥаɜнɨ ɫе иɡɝɪаɞени ɨɞ 
ɦɭɫɤɨɜиɬ, ɤɜаɪɰ и ɞɨɛɪɨ ɨɮɨɪɦени 
ɤɪиɫɬаɥи на ɤијаниɬ и аɥɦанɞин ɤɨи чеɫɬɨ 
ɫе ɛɥиɡнеɬи иɥи ɫɪаɫнаɬи. Иɦаɦе чеɫɬа 
ɩɨјаɜа на ɛɥиɡнења ɤај ɤијаниɬиɬе и чеɫɬи 
инɤɥɭɡии ɨɞ аɥɦанɞин и ɦɭɫɤɨɜиɬ, а на 
ɦеɫɬа и ɤɪиɩɬɨɤɪиɫɬаɥеɫɬ ɫеɪиɰиɬ. 
Ƚɨɥеɦинаɬа на ɤɪиɫɬаɥиɬе на ɤијаниɬиɬе е 
ɨɞ неɤɨɥɤɭ mm ɞɨ 3-4 cm, а на аɥɦанɞиниɬе 
ɨɞ неɤɨɥɤɭ mm ɞɨ 1 cm. Мɭɫɤɨɜиɬɨɬ е 
иɡɪаɡиɬɨ ɥɭɲɩеɫɬ, а на ɦеɫɬа иɦа 
ɩɨјаɜɭɜање на ɤɪиɩɬɨɤɪиɫɬаɥеɫɬ ɫеɪиɰиɬ. 
ȼɨ ɦиɤаɲиɫɬиɬе ɜɨ ɦнɨɝɭ ɦаɥа ɦеɪа ɫе 
јаɜɭɜа и иɥиɬ. Миɤаɲиɫɬиɬе ɨɞ ɫ. Ȼɨнче ɫе 
ɝɪанаɬɫɤɨɤијаниɬɫɤи ɦиɤаɲиɫɬи ɫɨ 
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